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Cantar a València 
Josep Rubaudonadeu digué al 1.er. Congrés 
Obrer estatal celebrat a Barcelona l'any 
1870: 
«Cataluña, que desde muy antiguo ha tenido 
las sociedades corales, grande fuente para 
agrupar a los hijos del pueblo , institución del 
amigo José (Anselmo) Clavé Camps, ha ser-
vida de mucho para el mejoramiento moral 
de nuestro pueblo catalan». <J> 
Josep M. Ainaud <2> ens diu que «el movi" 
ment de cant coral va tenir una especial inci-
dència en la vida catalana d'aq¡,H~st temps», 
després del precedent de Clavé de mitjan del 
segle XIX. 
És significatiu que precisament amb una re-
ferència a Josep Anselm Clavé, de to afectiu 
i reconegut, l'Hermenegild TorreU i Mas em 
va començar a parlar <3> de les seves experièn-
cies de corista de la «Sección Coral del Cen-
tro Riudomense». L'Hermenegild, «lo Mari-
quildo Barrera», riudomenc i pagès·de soca i 
arrel, té ara 94 anys molt ben portats, en farà 
95 a l'abril propvinent i em comentava tot 
content que ell «és de l'abril, és de la prima-
vera», ja que en aquest mes li han succeït una 
colla d'esdeveniments: hi va néixer, el varen 
batejar es va casar, l'han operat de la vista 
últimament, etc. Posseeix una memòria ex-
traordinària de molts fets de la vila que ben 
pocs podran recordar, els quals se'ls glossa 
amb una simpatia, jovialitat i amabilitat pre-
gones. 
L'Hermenegild em descrivia nostàlgicament 
com estava el moviment coral a Riudoms du-
rant els primers decennis del segle XX, el 
·qual va sobreviure fins a l'esclat de l'última 
guerra civil. «Els cors podien associar-se, si 
a volien, amb els de Barcelona i quan els sem-
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blava oportú feien sortides. Havien de sortir 
dues o tres persones de la Junta per organit-
zar els viatges concrets que es produí en. · En 
moltes d'aquestes expedicions s'ajuntaven 
persones pertanyents a molts cors». • 
En la sortida que varen fer a la ciutat de Va-
lència l'any 1910, «només hi anàrem 10 co-
ristes d'entre el nombre, més gran, que hi ha-
via al Centre Riudomenc» (vegeu la foto nú-
mero 1). Recorda també que de Tarragona 
«hi anà un cor sencen> i que sap segur que 
fou l'any 1910 puix qu~èll és de la quinta del 
1911 i pocs mesos després de I' anada a Va-
lència entrà a l'exèrcit. A més dels coristes hi 
va voler anar, fent-se passar per un compo-
nent del grup «un tal Vilà, oncle del Pere Vi-
là actual». 
Sota la iniciatíva de l'associació barcelonina 
de cors es va formar un tren especial que 
transportés els coristes al seu destí. «Va ser el 
dia de Santa Tecla quan vàrem marxar cap a 
Tarragona, després de dinar, allí fòrem a 
temps de contemplar part dels actes de la fes-
ta major, que s'escau aquesta mateixa diada, 
com ara la processó i les cançons que a la 
Rambla interpretaren els membres del cor 
que desseguida pujaria al tren per anar, com 
nosaltres, a València. A la una de la matina-
da el tren sortia de Tarragona i va arribar a 
Castelló de la Plana a trenc d'alba. Ens van 
dir que anéssim on vulguéssim, però que a les 
onze del matí fóssim a la plaça de braus que 
es cantaria plegats ... entre tots devíem ser 
uns 300 homes», ens comenta entusiasmat 
l'Hermenegild. «A les 4 de la tarda repre-
níem el viatge per arribar a València cap els 
foscans. A l'estació ens esperava la banda de 
música municipal i l'Ajuntament per donar-
Coristes que anaren a cantar a València l'any 1910, de 
dreta a esquerra, asseguts: Hermenegild Torre// Mas 
«Barrera» (l'únic amb vestit clar), Marc Ferran 
«Peroi», Pere Domènech «de I'Amàlia», Conrad Salvat 
«Nenyo», Pere Ferran «Poruc»; drets: Joan Torre// 
<< Campaner», Josep Fontgive/1 << Tabola», Mateu Salvat 
Ortiga << del Mas de l'Eudald», Jaume Fon t <<Boletes» i 
Anton Agramunt << Baltasar>> (Arxiu !viaria Salvat Ar-bós) . 
nos la benvinguda, la qual ens va resultar 
molt grata. Una vegada reunits els grups 
amb els seus respectius estendards enlairats, 
ens vam dirigir tots al Grau, que seria inau-
gurat aleshores», motiu pel qual va ser mun-
tada aquesta expedició coral a València. 
«Cantàrem diverses peces, una d'elles dedi-
cada a València», també van interpretar 
L'himne de València i una peça molt de mo-
da en aquells anys, com ens diu insistentment 
l'Hermenegild : Glòria a Espanya. «El direc-
tor d'aquest cor, reduït en aquest viatge, era 
el jaumet de I' Agna, parent de la meva do-
na». 
L'Hermenegild Torrell segueix el relat amb 
l'ambient que rodejava els cors d'aquella 
època: «assajàvem al Centre cada dimecres, 
teníem l'acadèmia, quan eni. el temps anà-
vem de caramelles pel poble cantant peces 
com el Rigodon de l'Àfrica, Els Xiquets de 
Valls <4> i Glòria a Espanya». 
«Dins del Centre hi va haver conflictes, as-
sumptes de partits, llavors marxà el cor i la 
que deien música dels bous i es van aposentar 
a cal Figueres, al carrer Damunt. Al Centre, 
on hi havia associats, no va quedar cap cor. 
Del carrer Damunt van saltar a l'Ateneu, a 
ca l'Eloi. Aquest grup que es va traslladar i 
els de ca l'Eloi eren del mateix color o 
partit». El que se n'anà fou el cor «més vell, 
per això els socis que romangueren a l'entitat 
van procurar que n'hi hagués algun i d'aquí 
va sortir el grup del que jo formava part, deu 
membres del qual vàrem anar a València». 
La seva família no ho era del Centre, «erem 
de cal Gallisà». La seva mare no volia que hi 
anés de cap manera, però com que s'hi tro-
bava amb cosins seus com el Peret de l'Amà-
lia i el Joan Campaner al final hi accediren. 
Aleshores cadascú tenia les seves idees, es 9 
mirava molt l'assumpte dels partits, tant si 
eren d'un signe com de l'altre, ni a la maina-
da deixaven anar contra les idees de la 
fam*Ilia o relacionar-se massa amb l'altre 
grup. «Nosaltres de petits -segueix explicant-
me- anàvem al Centre perquè hi havia l'oncle 
i ens donava cinc cèntims o bé un carquinyo-
li, no vull que hi vagis! baixa a cal Gallisà 
que te'ls donarè jo! deia el pare». AI Centre 
Riudomenc hi va haver, doncs, una sèrie de 
persones que s'esforçaren per formar un al-
tre grup coral, com per exemple el Conrad 
Nenyo, el Marc Peroi o el Mateu del Mas de 
l'Eudald i «com que l'estendard el van pren-
dre els vells, se n'hagué de fer un de nou, el 
qual guanyà una distinció a València per la 
seva novetat. Només hi havia una cinta do-
nada per un Nenyo q1,1e va anar a fer les 
Amèriques i tornà amb diners <5>» . 
A banda del cor del «Centro Riudomense» 
també hi va haver més enrefa en el temps la 
«Societat dels Republicans», situada a la 
Plaça Petita, on hi va haver col.legi una tem-
porada. La Societat, republicana també va 
tenir un cor, del qual l'Hermenegild ja no se 
n'enrecorda gaire a causa de que era molt pe-
tit i que quan es va dissoldre la societat va 
arrossegar el cor. Ens diu que els successors 
dels republicans foren els liberals que es reu-
nien a cal Gallisà. «Abans de ser seu de so-
cietats a cal Gallisà hi podia anar tothom, 
allí hi havia molts rics: els Salvadó, cal Marc, 
Massó, cal Ros, cal Toda, l'apotecari. Al 
Centre també n'hi havia tres o quatre de rics 
o casa rica, als republicans hi va haver cal 
Penjadet, del qual encara hi ha descendèn-
cies a Reus -cal Blanch-. L'Ateneu era més a 
la dreta, com es diu ara, fins i tot es qualificà 
de centre carlí». 
«La Riudomense» era el cor que hi havia a 
cal Gallisà (vegeu la foto número 2), el qual 
ja es veu més complert amb instruments mu-
sicals i tot. EI germa de l'Hermenegild en 
formava part. Aquest va ser el cor que «anà 
a La Corunya; normalment a les expedicions 
que es feien no rebies cap dinar , el que passa-
va és que amb els regals que feien podies pa-
gar les despeses que s'hi produïen . El cor de 
·l'Ateneu va anar fora d'Espanya -a París- en 
una d'aquestes expedicions». Això era l'any 
10 1922. 
S OC 1 E DA I> CORAL 
LA RIUDOMENSE 
«Recordo -ens diu el Sr. Torrell Mas- que 
una vegada que la societat coral «La Riudo-
mense» sortí a cantar va anar a fer-ho a casa 
del que aleshores era alcalde de Riudoms, el 
Constantí Cavallé <6>. Les actuacions dels 
cors eren, molt sovint, en ocasió de festes as-
senyalades de Riudoms». 
Per acabar caldria destacar la importància 
que durant el primer terç del segle XX van te-
nir els cafès a la nostra vila. EI fet que n'hi 
hagués tants vol dir alguna cosa: ca la Rosi-
na, ca l'Ametller, el «Centro Riudomense», 
cal Gallisà, ca l'Eloi (després Ateneu Tradi-
cionalista), etc. Tàmbé que algunes associa-
. cions, amb un clar matís polític, cerquessin 
l'escalf d'un cafè per desenrotllar llurs activi-
tats és significatiu; avui en dia més aviat un 
cafè o bar se' n va a l'ombra d'un partit polí-
tic o es munta com un servei més ·d'aquest. 
En aquestos llocs s'hi anava a passar l'esto-
na, «a fer una partideta i a fer petar la xerra-
da» per dir-ho en paraules de l'Hermenegild 
Torre!!. No és gens frívola l'afirmació que 
s'ha fet de que els cafès eren veritables mit-
jans de comunicació, i ho eren a tots els ni-
.vells: allí s'hi feien negocis, transaccions, ca-
saments «arreglats», s'hi faria política, etc. 1 
és que aleshores, on es podia anar a més dels 
cafès? Doncs, a no gaires llocs. A més a més 
encara de tot això que portem dit s'albira 
una relació bastant estreta entre la posició 
sòcia-econòmica dels associats a cafès i al 
que estaven adscrits en la realitat, tret que ja 
es pot observar en les cites textuals de l'entre-
vistat. 
Per tot <; aquests motius apuntats i rnés, els 
cafès tindran un lloc preeminent en el basti-
ment que hom faci de la «Història de Riu-
doms», que resta sense fer fins avui. 
Només em manca agrair la cordialitat que 
va ig trobar a casa de l'Hermenegild Torrell i 
Mas per part de tots i reflectir aquí una idea 
que ell repetia emfàticament al llarg de la 
nost ra conversa: «1 o he tractat de ser sempre 
neutral, no he volgut ser mai de cap lloc, ni 
vaig acceptar un càrrec que em van oferir 
d'una mina borgenca, de la qual rego al Frei-
xe». 
A tots ell s i en nom del «Lo Floc» moltes 
gràcies. 
J.R.C. 
Societat Coral «La Riudomense» de cal Ca/lisà l 'any 
1905. Fotografia gentilment cedida per la Sra. Maria 
Ro vira Molons. 
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